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	 Методичний	 посібник	 стане	 в	 пригоді	 вихователям	
дошкіль	них	навчальних	закладів,	у	т.	ч.	з	інклюзивною	та	
інтегрованою	формами	 навчання	 та	 виховання,	 педагогам	
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елементів  різних  матеріалів,  розвиток  технічних  здібностей 
дошкільників, їх винахідницьких умінь і якостей, стимулю-
вання мовленнєвої активності з одночасним удосконаленням 

















закладі.  Саме  тому  ми  й  розробили  методичний  посібник 
«Вихователь  й  малюки  конструюють  залюбки»  з  роз витку 
конструктивної діяльності дітей дошкільного віку.
Методичний посібник містить три розділи.























ОСВІТНЬОЇ  РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ 
КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКІВ
Розгортання конструктивної  діяльності  в  дошкільному  віці 
передбачає опанування дітьми цілісним – як вербальним, так і 
невербальним – комплексом знань, умінь і навичок. Щоб орга-
нізація  та  проведення  конструктивної  діяльності  відбувалися 













Дошкільники  п’ятого  року  життя  ставлять  безліч  питань,  
серед яких основним є запитання: «Чому?», тому ми назвали 
цю віко ву категорію «Управні Чомусики». Діти старшого до-




ється  з  трьох колонок: 1)  види роботи; 2)  освітні  завдання; 
3) очікувані результати. Перша колонка передбачає перелік 
основних  видів  роботи,  друга  реалізується  в  різносторонніх 




Вповні  опанувати  конструктивну  діяльність  неможливо  
без правильно організованої та проведеної підготовчої роботи. 
Заняття з формування елементарних математичних уявлень, 













методичній  літературі  найменше.  Особливу  увагу  педагоги 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































діалогічне,  коментувальне  мовлення,  часовий  і  просторовий 
контроль,  зорове,  рухове  прогнозування,  оптико-просторове 
орієн тування, окомір, дрібну моторику, фантазію.  
Виховувати інтерес до конструктивної діяльності.



















































діалогічне,  коментувальне  мовлення,  часовий  і  просторовий 
контроль,  зорове,  рухове  прогнозування,  оптико-просторове 
орієнтування, окомір, дрібну моторику, фантазію.  
Виховувати бажання допомагати всім тим, хто цього потребує.



























Викликати  інтерес до  спорудження ракети  із циліндрів  і 
конуса.














діалогічне,  коментувальне  мовлення,  часовий  і  просторовий 
контроль,  зорове,  рухове  прогнозування,  оптико-просторове 
орієн тування, окомір, дрібну моторику, фантазію.  
Виховувати інтерес до космосу.
Демонстраційний і роздатковий матеріал:  циліндри  та 
конуси на кожну дитину; предметні картинки із зображенням 
















































Збагачення  словника  синонімами  (дім  –  будинок,  хата  – 
хатина, багатоповерховий будинок – багатоповерхівка).




діалогічне,  коментувальне мовлення,  часовий  і  просторовий 
контроль,  оптико-просторове  орієнтування,  окомір,  дрібну 
моторику, фантазію.  
Виховувати любов до рідного міста (села).
Демонстраційний і роздатковий матеріал: аркуші цупкого 
світлого паперу розміром 4×14 см, квадратики 2× 5 см зеле-
ного  (червоного)  кольору,  блакитні  прямокутники  розміром 
3 × 3 см, клейстер, клейові пензлики, тканинні серветки, під-















ків;  викладання  будинку  з  геометричних  фігур;  виконання 
вправи  пальчикової  гімнастики  «Будуємо  дім»  (виконувати 
рухи  руками,  імітуючи  побудову  будинку  –  горизонтально 
розташованою рукою,  зігнутою в лікті, ніби провести лінію 
зліва  направо  (фундамент,  підлога);  розташувати  зігнуті  в 










Методичні прийоми:  порівнювати  будинки  за  розміром, 




















1         2    3       
4             5      6      
Аналогічним способом можна зробити ще ось такий буди-
ночок.
